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1 Plusieurs  prospections  archéologiques  ont  été  entreprises  en  1990  à  Seclin  (Carte
topographique 1/25 000e, n° 2505, feuille Carvin Ouest) dans l’emprise de la future voie de
contournement nord et d’une voie de raccordement avec la route départementale 8 (CD8)
actuelle. 
2 Réalisées sous la forme de tranchées linéaires (6 km) et de plusieurs sondages profonds,
dans l’axe médian du projet  routier,  ces prospections établissent la présence de cinq
gisements archéologiques localisés dans la moitié est du tracé. Il  s’agit des gisements
situés  au  lieu-dit  L’Épinette (Âge  du  Bronze  moyen),  au  lieu-dit  Les  Clauwiers (La
Tène finale, Gallo-romain précoce), au lieu-dit Route de Templemars (Gallo-romain et XIXe
 s.), au lieu-dit Le Luyot (Gallo-romain, I er-IVe s. après J.-C.), au lieu-dit L’Épinette (Ve-VIe
 s. après J.-C.). 
3 La constance de l’occupation de ce territoire révèle un contexte géographique favorable à
l’installation de l’homme. Le secteur de la commune de Seclin, concerné par le projet de
contournement routier,  est en partie localisé sur le versant sud du dôme crayeux du
Mélantois, « quartier » de l’ancienne châtellenie de Lille. Il s’agit d’une zone de passage
obligé sur un léger promontoire qui domine les vallées de la Deûle à l’ouest et de la
Marque à l’est. Le caractère stratégique de cet emplacement est reconnu au XIXe s. lors de
l’édification  des  forts  de  ceinture  de  Lille.  Il  présente  un  potentiel  de  ressources
naturelles particulièrement riches. 
4 La  couverture  limoneuse  d’origine  quaternaire,  peu  épaisse  et  bien  drainée  par  la
proximité du substrat  crayeux offre de riches terres cultivables orientées au sud qui
bénéficient d’un ensoleillement maximum. 
5 Le voisinage des marais de la Deûle garantit la proximité d’un milieu naturel privilégié
(faune, flore, eau, etc.) très attractif, dont l’exploitation est confirmée par la présence
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d’ossements de batraciens, d’échassiers et de canards sauvages dans plusieurs gisements
d’époque gallo-romaine. 
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